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SÍLABO DEL CURSO DE PRESUPUESTOS Y METRADOS 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y  Diseño de Interiores Ciclo 8° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
Procesos Constructivos II  
Crédito
s: 
4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico-práctica tiene el propósito de introducir al estudiante en el conocimiento práctico de la elaboración 
de presupuestos y metrados de forma integral para ser aplicados en la ejecución de una obra de edificación.  
Los principales temas son: El expediente técnico, integración y análisis de costos unitarios para edificaciones, factibilidad técnica 
de un presupuesto, cubicaciones y volumetría de elementos, cálculo de concreto, integración de presupuestos y expedientes 
técnicos de obra. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un presupuesto de obra con su programación, en base a software especializado y la 
tipología de los proyectos de infraestructura en edificaciones, demostrando el manejo de criterios de eficiencia, economía y 
factibilidad técnica. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
U
NI
D 
NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
EXPEDIENTE TÉCNICO: MEMORIA 
DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS. 
Al finalizar la Unidad, el estudiante, elabora la 
memoria descriptiva y especificaciones 
técnicas de un proyecto arquitectónico en 
base a la tipología de la edificación, 
demostrando dominio en el análisis y 
sustento técnico. 
1 
Expediente Técnico. Partes que lo componen. Utilidad e Importancia 
en la Gestión y Administración de Obra. 
Entorno del S10 y su aplicación en la elaboración de Presupuestos. 
2 Memoria Descriptiva 
3 
 
Especificaciones Técnicas 
4 
Elaboración de proyecto complejidad básica en S10 
III 
 
 
 
 
Nombre de Unidad II: PRESUPUESTO Y 
METRADOS 
Al finalizar la Unidad, el estudiante, elabora el 
Presupuesto y los Metrados de un proyecto 
arquitectónico en base a la tipología de la 
edificación, demostrando dominio en el 
análisis y sustento técnico. 
5 Presupuesto 
6 
Metrados de Partidas 
7 Metrados de Acero 
8 EXAMEN PARCIAL 
 
III 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Al finalizar la Unidad, el estudiante, elabora 
un Análisis de Costos Unitarios de un 
proyecto arquitectónico en base a la tipología 
de la edificación, demostrando dominio en el 
análisis y sustento técnico. 
9 
Análisis de Costos Unitarios de Partidas de la especialidad 
Estructuras. 
10 
 
El avance de presupuesto, metrados y análisis de costos unitarios 
IV 
COSTOS INDIRECTOS, FORMULA 
POLINOMICA Y CRONOGRAMAS 
Al finalizar la Unidad, el estudiante elabora 
Costos Indirectos, Formulas Polinómicas y 
Cronogramas de un proyecto arquitectónico 
en base a la tipología de la edificación, 
11 
Análisis de Costos Unitarios de Partidas de la especialidad 
Arquitectura. 
 
 
 
 
 
 
demostrando dominio en el análisis y 
sustento técnico. 
 
12 Costos Indirectos 
13 Formula Poli nómica 
14 Cronograma de Obra 
15 Elaboración de proyecto complejidad alta en S10 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 22  setiembre 
Presenta de forma oral y escrita 
Avance de Expediente Técnico 
conteniendo Memoria Descriptiva y 
Especificaciones Técnicas y Elabora 
Proyecto de complejidad básica en S10 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre   
T2 
* 
12  17 noviembre  
Presenta de forma oral y escrita 
Avance de Expediente Técnico 
conteniendo Presupuesto, Metrados y 
Análisis de Costos Unitarios Elabora 
Proyecto de complejidad media en S10 
T3 
* 
15  08 diciembre  
Presenta de forma oral y escrita 
Avance de Expediente Técnico 
conteniendo Análisis de Costos 
Indirectos, Formula Polinómica y 
Cronograma de Obra y Elabora 
Proyecto de complejidad alta en S10. 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre   
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20 diciembre   
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
624.90268
5 PERU 
Perú. Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 
Reglamento Nacional de Metrados para 
Obras de Edificación 
2010 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento http://www.vivienda.gob.pe 
Solo Arquitectura http://www.soloarquitetcura.com 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
